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As° DES OSC REV.;≡触 As° DES OSC REV
0LTestStratcgy 1 4 1 l礁 3 23 4 19
()2KKB()5 1 1 1 唖 10 5 8 4
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図 1
図 1がその実例である｡凡例の上から順に､ ｢もとの株価データ｣｢トレンドの無い模擬デー
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